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“Fomentando el espíritu emprendedor y la innovación
en los jóvenes, potenciando habilidades y destrezas
hacia la cultura empresarial”
Lic. Violeta Gago García
UNAN Managua - FAREM Carazo
El día jueves 05 de septiembre, en el auditorio “Eliseo Carranza” de la FAREM - Carazo, se realizó la PrimeraCompetencia de Innovación y Emprendedurismo Empresarial 2013, presidieron está actividad los miembrosdel Consejo Facultativo, estuvieron como invitados todos los docentes, estudiantes de las distintas carreras,
así como empresarios del departamento de Carazo, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo  del Decano
Msc. Pedro Aburto Jarquín, en sus palabras destacó la importancia del Emprendedurismo y la Innovación como
mecanismo de desarrollo económico y como una alternativa para los jóvenes de convertirse en empresarios
generadores de empleo. 
En esta actividad también se hizo presente el movimiento de emprendedores de la FAREM - Carazo integrado
por 5 docentes y 26 estudiantes de las carreras de Administración de Empresas, Administración Turística y Hote-












Movimiento de Emprendedores de la FAREM - Carazo
NOMBRES Y APELLIDOS 
Lic. Violeta del Socorro Gago García 
MSc. María del Carmen Conrado Paredes
MSc. Mariano Isidoro Gaitán Chávez
Lic. José Bayardo Herrera Bendaña
MSc. Raúl Alberto  Medrano Chávez  
Docentes que forman parte del movimiento 
de emprendedores
En la competencia de Innovación y Emprendedurismo participaron 16 equipos con ideas de negocios enfo-cadas en  categorías como: Producción, Servicio, Desarrollo Tecnológico, Agroindustria y Turismo, que se des-
tacan a continuación: 
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Equipo No.16. Idea de Negocio: Servicio de cafetín Karaoke Equipo No.1. Idea de Negocio: Fertilizante Orgánico 
EQUIPO No. 1
Idea de Producto
Fertilizante e Insecticida Orgánico a base de hojas de madero negro
Tutor: Lic. Daniela Galán Carrera: Banca y Finanzas Año: IV Matutino
Nombres y Apellidos
Jessica Roxana Artola Puerto
Yusell Alejandra Campos Solórzano
Ana Sofía González Amador
Ingrid Dalila Lacayo Chávez
Jennifer Alejandra López Gúnera
EQUIPO No. 2
Idea de Producto
Harina a base de Plátano verde
Tutor: Lic. Violeta Gago Carrera: Ingeniería Industrial Año: IV Matutino
Nombres y Apellidos
David Moisés Cerda Pérez
EQUIPO No. 3
Idea de Producto
Elaboración de ladrillos a base de plástico reciclado, agua y cemento
Tutor: Lic. Violeta Gago Carrera: Ingeniería Industrial Año: IV Matutino
Nombres y Apellidos
George Maycol Aguirre Blanco
Gabriela Saleska Brenes Gaitán
Juan Leopoldo Gutiérrez Selva
Juan José Ríos Vidaurre
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EQUIPO No. 4
Idea de Producto
Cuadros con material reciclado
Tutor: Lic. Violeta Gago Carrera: Admón. de Empresas Año: V Nocturno
Nombres y Apellidos
Claudia Johana Ampie Orue
EQUIPO No. 5
Idea de Producto
Elaboración de vino a base de la Flor de Jamaica 
Tutor: Lic. Violeta Gago Carrera: Admón. de Empresas Año: IV Nocturno
Nombres y Apellidos
Gloria María Pérez Montenegro 
EQUIPO No. 6
Idea de Producto
Servicio de Taxi Ejecutivo
Tutor: Lic. Luz Margarita Narváez Carrera: Mercadotecnia Año: IV Sabatino
Nombres y Apellidos
Noelia Gabriela García Gaitán
Silvia Patricia Hernández Aragón
Martin Santiago Vargas Cruz
María Esther Álvarez Flores
EQUIPO No. 7
Idea de Producto
Adaptador de audio para mochila
Tutor: Msc. Mariano Gaitán Carrera: Mercadotecnia Año: III Nocturno
Nombres y Apellidos
Alexander de la Trinidad Moraga
Francisco José Román Espinoza
Denis Francisco Gaitán López
Alexander Enmanuel Obando González
Heydi Saraí Avellán Mendieta
EQUIPO No. 8
Idea de Producto
Aprovechamiento de desechos plásticos para la elaboración de bancos
Tutor: Lic. Luis Cerda Carrera: Contabilidad Año: IV Nocturno
Nombres y Apellidos
Ninette Carolina Acuña Jarquín 
Claudia María Carvajal Sánchez 
























Tutor: Lic. José Herrera Carrera: Admón. de Empresas Año: II Matutino
Nombres y Apellidos
Martha Elena Rodríguez Miranda
Lesly Alfonso Estrada Zelaya 
Yamil Josué Torres Hernández 




Tutor: Lic. Harle Montiel Carrera: Banca y Finanzas Año: IV Matutino
Nombres y Apellidos
Mercedes Mercado Galán 
Reyna del Socorro Mercado Ortiz
Iris Valentina Pavón Sevilla
Marcela del Carmen Rivas Silva
Victoria Sequeira  Hernández
EQUIPO No. 11
Idea de Producto
Muebles a base de bambú
Tutor: Lic. Tupac Porras Carrera: Banca y Finanzas Año: IV Matutino
Nombres y Apellidos
Ramón Enrique Narváez López
Jessica Leticia Galán Pavón 
Lester Antonio López López  




Tutor: Msc. Vicente Acosta Carrera: Banca y Finanzas Año: IV Matutino
Nombres y Apellidos
Mayra del Carmen Mendieta 
















Tutor: Msc. Raúl Medrano Carrera: Admón. Turística Año: IV Matutino
Nombres y Apellidos
Samuel Josué Martínez Silva
Karen Izamar Reyes Gaitán 
Néstor Felipe Narváez Soza
EQUIPO No. 14
Idea de Producto
Lámpara a base de Jícaro
Tutor: Msc. Álvaro López Carrera: Admón. Turística Año: IV Matutino
Nombres y Apellidos
Gladys Lisseth Moraga González
Dulce María Narváez Mercado
Mariela de los Ángeles García 
EQUIPO No. 15
Idea de Producto
Elaboración de especies a base de semillas de calabaza
Tutor: Msc. Mario Escobar Carrera: Admón. de Empresas Año: IV Matutino
Nombres y Apellidos
Tamara Lisseth Campos Navarro
Francisco Javier Aburto González
EQUIPO No. 16
Idea de Producto
Servicio cafetín Karaoke 
Tutor: Msc. Mario Sánchez Carrera: Admón. de Empresas Año: IV Matutino
Nombres y Apellidos
Faddila Isabel Monge Aburto
José Carlos Muñoz Conrado
María Fernanda Silva González
Geddly José González López  
Carrera No. de Equipos No. Estudiantes
Administración de Empresas 5 equipos 12  estudiantes
Administración Turística y Hotelera 2 equipos 6 estudiantes
Banca y Finanzas 4 equipos 16 estudiantes
Economía agrícola 0 equipos 0 estudiantes
Mercadotecnia 2 equipo 10 estudiantes
Contabilidad Pública 1 equipo 4 estudiantes
Ingeniería Industrial 2  equipos 6  estudiantes
Total 16 equipos 54 estudiantes 
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IDEA DE PRODUCTO
IDEA DE PRODUCTO
El jurado de la competencia fueron empresarios del departamento de Carazo y responsables de institucionesdel estado tales como:  
Lic. Karen Loaisiga (Propietaria de la Panadería Suazo Jinotepe - Carazo)•
Lic. David Israel Estrella (Propietario de la Panadería Delly Jinotepe - Carazo)•
Lic. Richard Acuña (Delegado del Instituto Nicaragüense de Turismo Jinotepe - Carazo)•
Sr. Roger Avilés (Representante de la Juventud Sandinista  Jinotepe - Carazo)•
GANADORES DE LA COMPETENCIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURISMO EMPRESARIAL 2013
PRIMER LUGAR
Claudia Johana Ampié Orue
Carrera: V año Administración de Empresas 
Idea de Producto: Cuadros con Material reciclado
SEGUNDO LUGAR
Carrera: IV año Banca y Finanzas
Idea de Producto: Fertilizante e Insecticida Orgá-
nico a base de hojas de madero negro
Jessica Roxana Artola Puerto
Yusell Alejandra Campos Solórzano
Ana Sofía González Amador
Ingrid Dalila Lacayo Chávez
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IDEA DE PRODUCTO
SEGUNDO LUGAR
Carrera: IV año Administración Turística y Hotelera 
Idea de Producto: Creación de la primera tour
operadora universitaria ubicada en las instalacio-
nes de la FAREM - Carazo.
Samuel Josué Martínez Silva
Karen Izamar Reyes Gaitán
Néstor Felipe Narváez Soza 
IDEA DE PRODUCTO
TERCER LUGAR
Carrera: IV año Administración de Empresas
Idea de Producto: Vino a base de la Flor de Jamaica
Gloria María Pérez Montenegro 
Los premios otorgados a los ganadores fueron los siguientes:
Primer Lugar: C$ 1,500, Segundo Lugar: C$ 1,000, Tercer Lugar: C$ 800
Al finalizar la actividad se hizo entrega de diploma de reconocimiento especial al jurado de la competencia,por parte del decano de nuestra facultad, también se entregó los premios a los ganadores y diploma de
participación a todos los proyectistas de la competencia.
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LA COMPETENCIA FUE EXITOSA GRACIAS AL APOYO DE: 
Decano (Msc. Pedro Aburto Jarquín)•
Directora del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas •
(Msc. María del Carmen Conrado Paredes)
Movimiento de emprendedores •
Equipos competidores •
Docentes que apoyaron en la última fase (2 semanas) de la competencia como tutores de la idea de•
negocio.
Lic. Daniela Galán, Lic. Violeta Gago, Lic. Luz Margarita Narváez, Msc. Mariano Gaitán, Lic. Luis Cerda,
Lic. José Herrera, Lic. Harle Montiel, Lic. Tupac Porras, Msc. Vicente Acosta, Msc. Raúl Medrano, Msc.
Álvaro López, Msc. Mario Escobar, Msc. Mario Sánchez).  
Personal Administrativo•
Equipo de etiqueta y protocolo (Resp. Msc. Tania Moján) •
Jurados (Lic. Karen Loaisiga, Lic. David Israel Estrella, Lic. Richard Acuña , Sr. Roger Avilés) •
Reconocimiento Especial al equipo de docentes que apoyó al programa de Emprendedurismo e Inno-•
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